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Стаття присвячена аналізу особливостей виховання дисциплінованості в жіночих школах 
у 1943-1954 рр. Розкрито завдання та зміст діяльності жіночих шкіл у досліджуваний період. 
Схарактеризовано форми та методи виховання дисциплінованості учнів у жіночих  школах. 
Акцентовано увагу на особливостях використання найбільш уживаних методів виховання 
дисциплінованості учениць, зокрема переконування, роз’яснення, режиму, вимоги, 
доручення, громадської думки, заохочення та покарання. З’ясовано роль та схарактеризовано 
форми позакласної та позашкільної виховної роботи у формуванні свідомої дисципліни 
учениць у жіночих школах досліджуваного періоду. Розкрито зміст та види гурткової роботи 
у жіночих школах. Обумовлено роль піонерської та комсомольської організації у розв’язанні 
проблеми свідомої дисципліни учениць. Зроблено певні узагальнення щодо специфіки 
виховання дисциплінованості учениць у жіночих школах у 1943-1954 рр. 
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Проблема гендерної освіти та 
виховання підростаючого покоління є 
актуальною у світлі завдань, поставлених 
перед сучасною школою. Одним із шляхів 
розв’язання зазначеної проблеми є 
ґрунтовне вивчення й творче 
використання прогресивних ідей 
історико-педагогічного досвіду з 
виховання учнів різної статі у вітчизняній 
школі в 1943-1954 рр. ХХ століття, яка 
функціонувала у складних суспільно-
політичних умовах. 
Особливості навчання та виховання 
дітей різної статі в зазначений період 
були предметом наукових досліджень 
О. Петренко[7], М. Потапової [8], 
А. Пижикова [9] та ін. Однак цілісного 
аналізу змісту, форм та методів 
виховання дисциплінованості учнів у 
чоловічих та жіночих школах окремо 
наразі немає.  
Метою статті є дослідження змісту, 
форм та методів виховання 
дисциплінованості у жіночих школах в 
1943-1954 рр. 
Поява жіночих шкіл у великих 
промислових містах УРСР у 1943 р. стала 
результатом запровадження роздільного 
навчання хлопців та дівчат згідно з 
Постановою ғ 789 Ради Народних 
Комісарів СРСР від 16 липня 1943 р. ―О 
введении раздельного обучения 
мальчиков и девочек‖ [3, с.203-205].  
Головним завданням діяльності 
жіночих шкіл було «допомогти дівчині 
орієнтуватися у подальшій практичній 
діяльності, ... сприяти більш плідному 
вихованню якостей жінки» [6, с. 44]. В 
основу їх діяльності був покладений 
принцип «врахування своєрідності 
інтересів, життєвих запитів, особливостей 
розвитку духовних і фізичних сил 
дівчаток як одного з важливих факторів 
підвищення якості навчально-виховної 
роботи і як однієї з умов більш 
повноцінного й усебічного виховання 
громадянки-жінки, майбутньої 
громадської діячки та матері» [10, с. 10].  
Професор О. Раєвський був 
переконаний, що «виховання високої 
свідомої дисципліни, як і підтримання 
такої дисципліни у навчанні, в школі, 
значно полегшується при можливості 
організувати весь навчально-виховний 
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процес із повнішим урахуванням 
особливостей психофізичного розвитку 
сил і здібностей, нахилів і характеру 
дівчаток» [10, с. 6]. На думку педагога, у 
вихованні дівчаток дисципліна набуває 
інших форм, хоч і зберігає ту саму свою 
суть свідомої дисципліни, почуття 
високого обов’язку, твердості й стійкості 
в досягненні цілей, у боротьбі з 
труднощами [там само].  
Аналіз річних звітів окремих жіночих 
шкіл УРСР, звітів міськвно та облвно, 
протоколів засідань педагогічних рад, 
нарад учителів, актів перевірок шкіл 
м. Києва та м. Ровно, нормативно-
правових документи, а також матеріалів 
публікацій, що були віднайдені в 
провідній педагогічній пресі 
досліджуваного періоду: журналів 
―Советская педагогика‖, ―Народное 
образование‖, ―Начальная школа‖, 
―Радянська школа‖ та газет ―Учительская 
газета‖, ―Радянська освіта‖ та 
―Литературная газета‖, дав нам змогу 
стверджувати, що вирішення проблеми 
виховання дисциплінованості учениць 
здійснювалося в контексті ідейно-
політичного виховання та морального 
виховання і було одним із пріоритетних. 
Зміст, форми та методи виховання 
дисциплінованості учениць були 
обумовлені головним завданням 
діяльності жіночих шкіл. 
Не можна стверджувати, що проблема 
виховання дисциплінованості учнів була 
суто проблемою виховної роботи. Як 
засвідчив аналіз, уся навчально-виховна 
робота шкіл була сконцентрована навколо 
«Правил для учнів», які визначали 
поведінку та обов’язки щодо навчальних 
занять, ставлення до людей, до речей та 
до самого себе, бути гідним звання 
радянського учня. Їх запровадження у 
практику роботи школи було під 
жорстким контролем органів влади і було 
складовою практично всіх ділянок 
навчально-виховного процесу. 
У педагогічній теорії не було 
конкретних доробок, спеціально 
підібраних методів, способів взаємодії 
учителів та учнів в умовах навчально-
виховного процесу конкретно для 
чоловічих шкіл. Методи виховання 
дисциплінованості учнів, чітко описані в 
тогочасних підручниках із педагогіки, 
були спільними для учнів різної статі й 
випливали з розуміння самої дисципліни 
в жіночих школах. 
На сторінках періодичних видань 
науковці, інспектори шкіл, учителі-
практики відзначали окремі відмінності у 
запровадженні ―Правил‖ в жіночих 
школах від чоловічих. Так, наприклад, 
інспектор П. Зімін у статті ―Правила для 
учащихся‖ и воспитательная работа 
школы‖ (―Советская педагогика‖, 1944), 
роз’яснюючи ―Правила‖, радив у жіночих 
школах забезпечувати, насамперед, вплив 
на емоції, викликати в дівчат стійкі 
―емоційні переживання, емоційний 
протест, емоційний осуд‖ під час 
викладання літератури, історії, 
створювати ситуації, які забезпечили б 
повторюваність емоцій – ось запорука 
стійкого засвоєння ―Правил‖, 
―емоційного вживання в них‖ [4, с. 18].  
Як свідчать проаналізовані нами 
архівні джерела (протоколи засідань 
педагогічних рад, річні звіти шкіл тощо), 
навчально-виховна робота була 
побудована таким чином, щоб з перших 
днів навчальних занять у школі 
встановлювався твердий режим і чіткий 
внутрішній розпорядок, його вимоги 
роз’яснювалися ученицям, а виконання 
суворо контролювалося. 
У школі учителі приділяли значну 
увагу популяризації та агітації культурної 
поведінки учениць. У коридорах шкіл 
були на стендах представлені усі 
параграфи з ―Правил для учнів‖, у 
класних куточках містився розклад 
уроків, правила виконання домашніх 
завдань, обов’язки чергового, режим дня 
та правила гігієни учениць тощо [2, 
арк.49]. 
З метою суворого контролю за 
поведінкою учениць, дотримання ними 
―Правил‖ здійснювалося чергування 
учителів, членів батьківського комітету та 
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учнів старших класів. Особлива роль 
відводилася шкільному режиму. 
Засвоєння ―Правил‖ у початкових 
класах відбувалося поетапно. Упродовж 
всього навчального року учениці першого 
класу поступово засвоювали зміст 
кожного ―Правила‖ відповідно до рівня 
їхнього розвитку. Учениць молодшого 
шкільного віку спочатку ознайомлювали 
з їх обов’язками, ставили конкретні 
вимоги. Роз’яснення а також живий 
приклад були пріоритетними методами 
виховання. Роз’яснення підкріплювалося 
вимогами, переконанням, наказами, 
контролем та наглядом, які між собою 
перепліталися та організаційно 
пов’язувалися. 
У засвоєнні ―Правил‖ ученицями 
середнього шкільного віку проблемою 
було те, що діти, виховані в умовах війни, 
не завжди мали сформовані моральні 
поняття та переконання. Учителі не були 
готові з урахуванням вікових, 
індивідуальних особливостей дівчат 
добирати дійсно ефективні методи 
виховання, а користувалися вимогами, 
контролем та покараннями, що йшло 
всупереч особливостям дівчат середнього 
шкільного віку з їх критичним 
світосприйняттям. Водночас для 
школярок середнього шкільного віку був 
характерний високий самоконтроль 
емоцій. 
Усвідомлення ученицями середнього 
шкільного віку моральних якостей 
радянської людини здійснювалося в 
процесі всієї навчально- виховної роботи, 
зокрема на уроках літератури. На уроках 
читання учні визначали моральні якості 
персонажів залежно від їх вчинків, 
поведінки, загальної спрямованості. 
Формування в учениць понять про 
моральні якості починалося з аналізу 
фактів, які характеризували вчинки 
людей. 
Справжнє усвідомлення 
дисциплінованості відбувалося тоді, коли, 
оцінюючи певні вчинки інших, учениці 
керувалися цими критеріями у власній 
поведінці.  
У педагогічній пресі наводилося багато 
ситуацій виховання дисциплінованості 
методом прикладу.  
Ключовими моментами у вихованні 
дисциплінованості учениць, як показав 
аналіз педагогічної преси та архівних 
джерел, були такі моменти: розкриття 
змісту правил через їх конкретизацію, 
деталізацію відносно поведінки; 
доведення до свідомості доцільності 
поведінки, що вимагається; пробудження 
емоцій дітей, мобілізація їх на виконання 
―Правил‖ наведенням чітких зразків 
високої поведінки, якої від них 
вимагають; формування в дітей 
негативного ставлення до порушень норм 
поведінки наведенням прикладів поганої 
поведінки; створення громадської думки 
у дітей стосовно поведінки учнів певного 
класу обговоренням під час бесіди 
конкретних прикладів тієї чи іншої 
поведінки учнів.  
Мобілізацію дитячих емоцій на 
виконання ―Правил‖ здійснювали, 
впливаючи на почуття учениць шляхом 
наведення яскравих фактів, прикладів із 
життя видатних людей, які слугували 
зразком високих моральних якостей та 
вчинків. 
Необхідно зазначити, що діяльність 
школи щодо виховання 
дисциплінованості в більшості жіночих 
шкіл була ретельно організована й 
передбачала взаємодію класного 
керівника, учителів, дирекції школи, 
піонерської та комсомольської 
організацій та батьків. Однак 
відповідальність за незадовільний стан 
дисципліни в класах покладали 
насамперед на класних керівників.  
Вирішення проблеми шкільної 
дисципліни починалося передусім із 
включення заходів із виховання 
дисциплінованості учнів у плани 
виховної роботи кожного класного 
керівника та школи. Аналіз планів 
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виховної роботи досліджуваного періоду 
засвідчив, що в обов’язковому порядку 
передбачено заходи, спрямовані на 
виховання дисциплінованості учениць.  
Класний керівник повинен був 
роз’яснювати ученицям сутність свідомої 
дисципліни як дисципліни добровільної і 
товариської, доводити до свідомості 
учениць, що головне – не примус і 
заборона, а глибоке розуміння кожною 
особистістю громадянського обов’язку і 
щире бажання принести користь 
учнівському колективу та суспільству в 
цілому. Навчально-виховна робота в 
середніх та старших класах 
вибудовувалася на розумінні того, що 
формування моральних переконань, які 
стануть основою для самовиховання та 
самоконтролю за поведінкою, не можна 
сформувати постановкою вимог. Їх треба 
мотивувати.  
Цілком зрозуміло, що зміст виховної 
роботи в жіночій школі 
підпорядковувався інтересам держави, а 
тому пріоритетними напрямами виховної 
роботи шкіл воєнного й післявоєнного 
періоду було ідейно-політичне та 
патріотичне виховання учнів. Регулярні 
політінформації були невід’ємною 
складовою діяльності всіх шкіл. Учениць 
регулярно інформували про головні події 
в країні, в республіці, в місті, в школі, про 
накази директора і рішення педагогічної 
ради, що стосувалися учениць, про 
підсумки спортивних змагань, конкурсів, 
екскурсій. Це, у свою чергу, формувало у 
дівчаток почуття відповідальності та 
дисциплінувало їх.  
Також у жіночих школах «з метою 
розгортання здорової критики і 
самокритики, посилення почуття 
відповідальності перед колективом у 
кожному класі практикувалось 
проведення так званих п’ятихвилинок 
після закінчення занять, на яких 
підбивались підсумки навчання за день, 
з’ясовувались причини зниження 
успішності, порушення норм поведінки 
окремими ученицями. Тут же 
визначалися заходи щодо усунення 
недоліків» [5, с. 29]. 
Участь учениць у колективному 
обговоренні та оцінці вчинків товаришів 
значно поглиблювало розуміння 
моральних понять, оскільки на основі 
фактів учениці робили відповідні 
висновки. Інколи учениці не могли 
оцінювати поведінку товаришів надто 
суворо або підходили некритично. Тоді 
учителі намагалися спрямувати думку 
учнівського колективу. Учениці 
усвідомлювали, що їх поведінка не є їх 
особистою справою, а у випадку 
негативних проявів стає надбанням 
загалу. Ззовні здавалося, що метод 
громадської думки дійсно результативний 
у всіх відношеннях. Однак бувало, що 
учениці зі зразковою поведінкою в школі 
порушували ―Правила‖ поза навчальним 
закладом. Це свідчило про незрілість 
моральних принципів і звичок, а значить, 
і свідомої дисципліни. А ще – про 
застосування неефективних методів 
виховання дисциплінованості.  
Дієвим та одним із найуживаніших 
методів досліджуваного періоду було 
переконання. Метод переконання 
реалізовувався під час етичних бесід, 
диспутів. Педагоги рекомендували для 
дітей середнього шкільного віку 
проводити бесіди про дружбу і 
товаришування, культуру радянської 
людини, а для старших учениць 
організовувати дискусії, зокрема, про 
моральне обличчя радянської школярки, 
включаючи доповіді, підготовлені самими 
ученицями.  
Важливим аспектом у вихованні 
дисциплінованості було виховання 
почуття осуду, зневаги і презирства до 
моральних хиб і недоліків. Зокрема, 
ученицям середнього і старшого 
шкільного віку пропонували аналізувати 
образи персонажів, що мали моральні 
недоліки, здійснювали негідні вчинки. 
Громадська думка була фактором, що 
примушувала учениць слідкувати за 
своєю поведінкою. Застосування методу 
громадської думки було досить 
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ефективним, тому що людина 
знаходиться в суспільстві, 
життєдіяльність якого регламентують 
норми та правила. 
Однією з форм виховної роботи, що 
сприяла вихованню дисциплінованості 
учениць і набула масового поширення у 
радянській школі досліджуваного 
періоду, була підготовка та випуск 
стінгазет. Саме шкільна преса була одним 
із важливих важелів впливу на учениць, 
оскільки висвітлювала факти 
недисциплінованості.  
Проблему непристойної поведінки за 
межами навчальних закладів вирішували 
створенням системи позашкільного 
нагляду і контролю за дітьми, що 
включала бригади, які вели 
спостереження за учнями, слідкували, аби 
учениці не перебували на вулицях у 
пізній час, не відвідували недозволені 
сеанси кіно тощо. Фактично, переважна 
більшість заходів спрямовувалась на 
зовнішні впливи на особистість дитини, а 
вихованню самоконтролю в учениць 
приділялось мало уваги як шляху до 
виховання справжньої дисциплінованості. 
Прояви порушень поведінки в жіночих 
школах ставали предметом обговорень 
засідань педрад, на яких активно 
розбирали поведінку учениць, умови 
сімейного виховання, інколи 
запрошували батьків на засідання. Аналіз 
свідчить, що в школах чинився значний 
тиск на особистість учениць, обмеження 
їх прав і свобод у всьому, починаючи із 
зовнішнього вигляду та закінчуючи 
проведенням вільного часу. Відбувалося 
приниження гідності, оскільки будь-які 
вчинки виносилися на загал, піддавалися 
критиці у шкільних та класних газетах. 
Громадська думка як метод виховання 
була одним із пріоритетних у боротьбі за 
зразкову дисципліну, хоч і не найбільш 
дієвим.  
Все ж нами віднайдені матеріали, які 
засвідчують спроби окремих учителів 
шукати причини низької 
дисциплінованості в недостатній 
мотивації учениць, у низькому 
методичному рівні педагогів, невмінні і 
навіть небажанні працювати з класом. 
Часто уроки були нецікавими, і учениці 
шукали собі сторонні справи.  
Питання покращення дисципліни в 
жіночих школах ставало предметом 
обговорень нарад учителів, методичних 
об’єднань, учительських конференцій. 
Наприклад, доповіді на теми ―Про 
трудове виховання дівчат‖, ―Психологія 
перехідного віку‖, ―Про виховання 
самостійності і активності‖, ―Про фізичне 
виховання‖ [1]. 
Залучення учениць до суспільної праці 
сприяло вихованню патріотизму, поваги 
до праці та людей праці. Тому молодших 
дівчаток залучали до збору лікарських 
трав, ягід, грибів, що нагадувало гру. 
Збирання колосків, жолудів у дітей 
виховувало відповідальність. Виховання 
дисциплінованої поведінки здійснювали 
також на прикладах трудових подвигів 
героїв праці, через організацію екскурсій.  
Значний потенціал у вихованні 
дисциплінованості особистості належав 
фізичному вихованню. Фізичне 
виховання дівчаток практично в усіх 
школах починалося з ранкової зарядки 
перед початком занять. Слід зауважити 
про діяльність фізкультурних гуртків із 
різними секціями в багатьох жіночих 
школах, як і в чоловічих.  
Виховання звичок дисциплінованої 
поведінки намагалися здійснювати, 
спираючись на потреби особистості. 
Мова йде про включення учениць до 
діяльності, що відповідала їх інтересам, 
нахилам та психофізичним особливостям. 
Цьому сприяла позакласна робота з 
предметів.  
Здійснений аналіз джерел дав змогу 
підсумувати: у жіночих школах успішно 
функціонували педагогічні, гімнастичні, 
художні, юннатські гуртки, гуртки ручної 
праці, рукоділля, крою і шиття, 
домоводства, виготовлення дитячої 
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іграшки, організовувались ―живі куточки‖ 
в кожному класі. 
На підвищення успішності й 
дисципліни була спрямована діяльність 
учнівських організацій. У першу чергу, 
молодіжні організації були союзниками 
дирекції шкіл та класних керівників у 
вихованні дисциплінованості, оскільки 
відшукували прогульників, відвідували їх 
удома. На загальних піонерських та 
комсомольських зборах учнів, які 
порушували дисципліну, піддавали 
критиці.  
Отже, питання виховання 
дисциплінованості було одним із 
пріоритетних у радянській школі. 
Проведене дослідження дає змогу 
зробити висновки про систематичний 
контроль за розв’язанням проблеми 
виховання дисциплінованості в жіночих 
школах, яке постійно перебувало на 
порядку денному. Здійснений аналіз 
педагогічної преси, архівних джерел дає 
змогу виокремити особливості виховання 
дисциплінованості в жіночих школах. 
У більшості шкіл виховна робота була 
організована на високому і достатньому 
рівнях. Проте були жіночі школи, де така 
робота була формальною, однобічною та 
одноманітною. Виховні заходи 
копіювалися, не враховувалися вікові та 
індивідуальні особливості учениць. 
Педагогічні колективи шкіл ставили за 
мету втримати сувору дисципліну і 
контроль шляхом зовнішнього тиску та 
чітких вимог до учениць. Зазвичай, 
педагоги звертали увагу на зовнішню 
поведінку, мало звертали уваги на 
вивчення внутрішніх мотивів, які 
керували ученицями, не намагалися 
зрозуміти ідеї і моральні настанови, які 
визначали поведінку особистості.  
Основними формами дисциплінування 
учениць досліджуваного періоду були 
класні, піонерські та комсомольські 
збори, п’ятихвилинки, політінформації, 
підготовка стінгазет, конференції, 
диспути, вечори, а серед методів 
виховання – бесіди, переконування, 
роз’яснення, приклад, доручення, 
привчання, педагогічна вимога, 
громадська думка, режим праці та 
відпочинку, методи покарання. Можемо 
стверджувати, що домінантними були 
контроль за поведінкою учениць, методи 
моралізування та покарання, натомість 
досить обмеженим було застосування 
методів, які б викликали емоційне 
сприйняття власних вчинків, що не 
сприяло формуванню свідомої 
дисципліни в жіночих школах 
досліджуваного періоду. 
Проведене дослідження дає змогу 
зробити певні узагальнення: виховання 
дисциплінованості в жіночих школах 
здійснювалося в контексті морального 
виховання, виходячи із завдань, що 
стояли перед жіночою школою. Однак, 
нашу на думку, перешкодами для 
досягнення кращих результатів у 
вихованні дисциплінованості та 
забезпеченні свідомої дисципліни 
учениць були: брак відповідного 
матеріально-технічного оснащення, 
перевантаженість класів, надто суворий 
контроль та режим, невідповідність 
методів роботи віковим та 
індивідуальним особливостям дівчат, 
недостатній рівень готовності тогочасних 
педагогів до здійснення процесу 
виховання дисциплінованості в жіночих 
школах. 
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Жанна Стельмащук СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ 
ДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ В ЖЕНСКИХ ШКОЛАХ В 1943-1954 ГГ. 
Статья посвящена анализу особенностей воспитания дисциплинированности в женских школах в 
1943-1954 гг. Раскрыты задачи и содержание деятельности женских  школ в исследуемый период. 
Охарактеризованы формы и методы воспитания дисциплинированности учащихся в женских школах. 
Акцентировано внимание на особенностях использования наиболее распространенных методов 
воспитания дисциплинированности учащихся, в частности, убеждения, разъяснения, режима, 
требования, поручения, общественного мнения, поощрения и наказания. Определена роль и дана 
характеристика форм внеклассной и внешкольной воспитательной работы в формировании 
сознательной дисциплины учащихся в женских школах исследуемого периода. Раскрыто содержание 
и виды кружковой работы в женских школах. Обусловлена роль пионерской и комсомольской 
организации в решении проблемы сознательной дисциплины учащихся. Сделаны определенные 
обобщения относительно специфики воспитания дисциплинированности учащихся в женских  
школах в 1943-1954 гг. 
Ключевые слова: дисциплинированность, сознательная дисциплина, ученицы, раздельное 
обучение, женкие школы, формы и методы воспитания. 
 
Zhanna Stelmashchuk THE CONTENT, FORMS AND METHODS OF DISCIPLINE TEACHING 
IN SCHOOLS FOR GIRLS IN 1943-1954  
The article is devoted to the analysis of the peculiarities of discipline teaching in women's schools. The 
objectives and content of the activity of male schools in the period in question have been represented. The 
forms and methods of discipline teaching of students in women's school have been characterized. Attention 
is focused on the peculiarities of applying most frequently used methods of influence during the formation of 
discipline of students, in particular, persuasion, explanations, mode, requirements, orders, public opinion, 
encouragement and punishment. The role and forms of extra-curricular educational work in the formation of 
discipline consciousness of students in the schools of the period in question have been determined. The 
content and types of group work in women's schools have been defined. The role of the pioneer and 
Komsomol organizations in solving conscious discipline teaching of students has been determined. Certain 
generalizations concerningthe peculiarities of discipline teaching of students in women's schools in 1943-
1954 have been made. 
Key words: discipline, the ability to maintain discipline, self-discipline, students, segregation, women's 
school, forms and methods of education. 
 
